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Аннотация: В курсе высшей математики системы линейных уравнений 
требуется решать как в виде отдельных заданий, например, «Решить систему по 
формулам Крамера», так и в ходе решения остальных задач. С системами 
линейных уравнений приходится иметь дело практически во всех разделах 
высшей математики. Математическое слово «линейных» значит, что в 
уравнения системы все переменные входят в первой степени:  без 
всяких причудливых вещей вроде  и т.п. В высшей математике 
для обозначения переменных используются не только буквы . Довольно 
популярный вариант - переменные с индексами: . Либо начальные 
буквы латинского алфавита, маленькие и большие:   Не так уж 
редко можно встретить греческие буквы: . 
Ключевые слова: Решение системы линейных уравнений методом 
подстановки, решение системы методом почленного сложения уравнений 
системы, решение системы по формулам Крамера, решение системы с 
помощью обратной матрицы, решение системы методом Гаусса. 
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Abstract: In the course of higher mathematics, systems of linear equations must 
be solved both in the form of separate tasks, for example, "Solve a system using 
Cramer's formulas", and in the course of solving other problems. Systems of linear 
equations have to be dealt with in almost all branches of higher mathematics. The 
mathematical word "linear" means that all variables enter the equations of the system 
in the first degree: without any fancy things like, etc. In higher mathematics, not only 
letters are used to denote variables. A fairly popular option is variables with indices:. 
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Or the initial letters of the Latin alphabet, small and large: It is not so rare to find 
Greek letters:. 
Keywords: Solution of a system of linear equations by substitution method, 
solution of a system by term-by-term addition of system equations, solution of a 
system using Cramer's formulas, solution of a system using an inverse matrix, 
solution of a system by the Gauss method. 
 
Использование того или иного набора букв зависит от раздела высшей 
математики, в котором мы сталкиваемся с системой линейных уравнений. Так, 
например, в системах линейных уравнений, встречающихся при решении 
интегралов, дифференциальных уравнений традиционно принято использовать 
обозначения  
Но как бы ни обозначались переменные, принципы, методы и способы 
решения системы линейных уравнений от этого не меняются. Таким образом, 
если Вам встретится что-нибудь страшное типа  , не спешите в 
страхе закрывать задачник, в конце концов, вместо  можно нарисовать 
солнце, вместо  - птичку, а вместо  - рожицу (преподавателя). И, как ни 
смешно, систему линейных уравнений с данными обозначениями тоже можно 
решить. 
Решение системы линейных уравнений методом подстановки 
Данный метод также можно назвать «школьным методом» или методом 
исключения неизвестных. Образно говоря, его еще можно назвать 
«недоделанным методом Гаусса». 
Пример 1 
Решить систему линейных уравнений: 
 
Здесь у нас дана система из двух уравнений с двумя неизвестными. 
Обратите внимание, что свободные члены (числа 5 и 7) расположены в левой 
части уравнения. Вообще говоря, без разницы, где они находятся, слева или 
справа, просто в задачах по высшей математике нередко они расположены 
именно так. И такая запись не должна приводить в замешательство, при 
необходимости систему всегда можно записать «как обычно»: . Не 
забываем, что при переносе слагаемого из части в часть у него нужно поменять 
знак. 
Что значит решить систему линейных уравнений? Решить систему 
уравнений - это значит найти множество её решений. Решение системы 
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представляет собой набор значений всех входящих в неё переменных, который 
обращает каждое уравнение системы в верное равенство. Кроме того, система 
может быть несовместной (не иметь решений).  
Решаем: из первого уравнения выразим:   
Полученное выражение  подставляем во второе уравнение: 
 
Раскрываем скобки, приводим подобные слагаемые и находим значение : 
 
Далее вспоминаем про то, от чего плясали:   
Значение  нам уже известно, осталось найти:  
Ответ:  
1) Подставляем найденный ответ  в первое уравнение : 
 
 - получено верное равенство. 
2) Подставляем найденный ответ  во второе уравнение : 
 
 - получено верное равенство. 
Или, если говорить проще, «всё сошлось» 
Рассмотренный способ решения не является единственным, из первого 
уравнения можно было  выразить , а не . 
Можно наоборот - что-нибудь выразить из второго уравнения  и 
подставить в первое уравнение. Кстати, заметьте, самый невыгодный из 
четырех способов - выразить  из второго уравнения: 
 
Пример 2 
Решить систему линейных уравнений с тремя неизвестными 
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При нахождении интеграла - цель быстро найти значения коэффициентов 
, а не изощряться формулами Крамера, методом обратной матрицы и т.д. 
Поэтому, в данном случае уместен именно метод подстановки. 
Когда дана любая система уравнений, в первую очередь желательно 
выяснить, а нельзя ли ее как-нибудь сразу упростить? Анализируя уравнения 
системы, замечаем, что второе уравнение системы можно разделить на 2, что 
мы и делаем: 
 
Справка: математический знак  обозначает «из этого следует это», он 
часто используется в ходе решения задач. 
Теперь анализируем уравнения, нам нужно выразить какую-нибудь 
переменную через остальные. Какое уравнение выбрать? Наверное, Вы уже 
догадались, что проще всего для этой цели взять первое уравнение системы: 
 
Здесь без разницы, какую переменную выражать, можно было с таким же 
успехом выразить  или . 
Далее, выражение для  подставляем во второе и третье уравнения 
системы: 
 
Раскрываем скобки и приводим подобные слагаемые: 
 
Третье уравнение делим на 2: 
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Из второго уравнения выразим  и подставим в третьей уравнение: 
 
Практически всё готово, из третьего уравнения находим:  
Из второго уравнения:  
Из первого уравнения:  
Ответ:  
Проверка: Подставим найденные значения переменных в левую часть 




Получены соответствующие правые части уравнений, таким образом, 
решение найдено верно. 
Пример 3 
Решить систему линейных уравнений с 4 неизвестными 
 
Пример 4 
Решить систему линейных уравнений: 
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Анализируя систему уравнений, замечаем, что коэффициенты при 
переменной  одинаковы по модулю и противоположны по знаку (-1 и 1). В 
такой ситуации уравнения можно сложить почленно: 
 
Как видите, в результате почленного сложения у нас пропала переменная 
. В этом, собственно, и состоит суть метода - избавиться от одной из 
переменных. 
Теперь всё просто:  - подставляем в первое уравнение 
системы (можно и во второе, но это не так выгодно - там числа больше): 
 
В чистовом оформлении решение должно выглядеть примерно так: 
 
Ответ:  
У некоторых явно возник вопрос: «Зачем все эти изыски, если можно 
просто выразить одну переменную через другую и подставить во второе 
уравнение?». 
Пример 5 
Решить систему линейных уравнений: 
 
Целесообразно использовать почленное сложение (вычитание) уравнений. 
Анализируем коэффициенты при соответствующих переменных: 
 
Как видим числа в парах (3 и 4), (4 и -3) - разные, поэтому, если сложить 
(вычесть) уравнения прямо сейчас, то от переменной мы не избавимся. Таким 
образом, хотелось бы видеть в одной из пар одинаковые по модулю числа, 
например, 20 и 20 либо 20 и -20. 
Будем рассматривать коэффициенты при переменной : 
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Подбираем такое число, которое делилось бы и на 3 и на 4, причем оно 
должно быть как можно меньше. В математике такое число называется 
наименьшим общим кратным. Если Вы затрудняетесь с подбором, то можно 
просто перемножить коэффициенты:  
Далее: 
Первое уравнение умножаем на  
Второе уравнение умножаем на  
В результате: 
 
Вот теперь из первого уравнения почленно вычитаем второе. На всякий 
случай привожу еще раз действия, которые проводятся мысленно: 
 
Следует отметить, что можно было бы наоборот - из второго уравнения 
вычесть первое, это ничего не меняет. 
 
Теперь подставляем найденное значение  в какое-нибудь из уравнений 
системы, например, в первое: 
 
Ответ:  
Решим систему другим способом. Рассмотрим коэффициенты при 
переменной  
 
Очевидно, что вместо пары коэффициентов (4 и -3) нам нужно получить 12 
и -12. 
Для этого первое уравнение умножаем на 3, второе уравнение  умножаем 
на 4: 
 
Почленно складываем уравнения и находим значения переменных: 
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